



















































































































































































































































































































































































































































ملسو هيلع هللا ىلصٰهّللالوَُسرةجحيفلصف
مككسانمينعاُوُذخلاقومهنيدملاعمسانللنيبيذلاوهملسو هيلع هللا ىلصناكذإءزجلااذهاهبتحتتفا
نبيلعدمحموبأظفاحلاُهيقفلااهيفَدرفأو،ملسو هيلع هللا ىلصٰهّللالوسرةجحركذبثيدحلابتكتألتمادقو
يفاهنعُتبجأ،هنمعضاوميفهيلعضُرتعادق،٢اليلجًاَفنُصميسلدنألامزحنبديعسنبدمحأ
٣ةاجنلاعراشباتك٥


















وهوملسو هيلع هللا ىلصٰهّللالوسرُتعمس١٦١،باطخلانبرمعدنسم٢٩٩٣٠٠ص،١ج،دنسملا،لبنحنباعجار٥
ّجَحيفٌةرمعُْلقوكرابملايداولااذهيفِّلَصلاقفّيبرنمٍتآةليللايناتألوقيقيقعلاب اضيأعجارو؛ٍةَ
ٌ،كرابمٍداوقيقعلاملسو هيلع هللا ىلصيبنلالوقباب،جحلاباتك١٣٥١٣٦ص،٢ج،حيحصلاعماجلا،يراخبلا
كرابملايداولااذهيفِّلَصلاقفّيبرنمٍتآةلّيللايناتألوقيقيقعلايداوبملسو هيلع هللا ىلصّيّبنلاُتعمس١٥٣٤
ّجَحيفٌةرمعُْلقو وهوّيبرنمٍتآيناتأةلّيللالاق٢٣٣٧،ةعرازملاوثرحلاباتك١٠٧ص،٣جو،ٍةَ
ّجَحيفٌةرمعُْلقوكرابملايداولااذهيفِّلَصْنأقيقعلاب باتك٢٩٤ص،ننسلا،دوادوبأاضيأعجارو؛ٍةَ
لاقو،لجوزعّيبردنعنمٍتآةلّيللايناتألوقيملسو هيلع هللا ىلصٰهّللالوسرعمس١٨٠٠،نارقإلايفباب،كسانملا
ّجَحيفٌةرمعلاقوكرابملايداولااذهيفِّلَصلاقف،قيقعلابوهو ج،ننسلا،ةجامنبااضيأعجارو؛ٍةَ




ىدحإليقوٌعستَُّنهوٍدحاولسغبذئمويهئاسنىلعفاطوكلذبسانلاربخأفملسو هيلع هللا ىلصحبصأف
ًاعمةرمعوةجحبَّلهأو،نيتعكردجسملادنعىلصولستغامثةرشع
هنعٰهّللايضركلامنبسنأهمداخمهنم،ايباحصرشعةتسملسو هيلع هللا ىلصهنعهانعموهظفلبهاوريذلااذه













ملسو هيلع هللا ىلصراسوملسو هيلع هللا ىلصلهأامكلُهينأيدههعمناكنمرمأو،ةفيلحلايذنميدهلاملسو هيلع هللا ىلصقاسو
مدقاملفملسو هيلع هللا ىلصهبمتأيلمدقمهلكً،ةرثكنوَصحُيالاممأهلامشوهنيمينعوهفلخوهيدينيبسانلاو






مهريغودمحأمامإلاباحصأضعبهيلإبهذامكاعتمتمنكيململسو هيلع هللا ىلصهنأ
ِلاْلهإكٍلاْلهإبلاق؟تللهأامبملسو هيلع هللا ىلصهللاقف،نميلانمهنعٰهّللايضربلاطيبأنبيلعِمَدقو










ملسو هيلع هللا ىلصهكرشأفايَاَدهنميلانمهنعٰهّللايضريلععممدقو٧نَاِرقلايفحيرصوهو،حيحصدانسإب
َةَندبةئامامهلصاحناكف،اضيأهيَْدهيف








ُتللهأُْتلُقلاقف؟َْتَعنَصفيكملسو هيلع هللا ىلصٰهّللالوسريللاقفملسو هيلع هللا ىلصّيّبنلاُتيتأفلاقملسو هيلع هللا ىلصّهللالوسر
١٤٩ص،٥ج،ننسلا،يئاسنلااضيأعجار؛ُتَنَرَقوَيَْدهلاُتْقُسدقِيّنإفلاقملسو هيلع هللا ىلصّيّبنلالالهإب
يللاقفملسو هيلع هللا ىلصّهللالوسرُتيتأفّيلعلاقملسو هيلع هللا ىلصّيّبنلاىلعمدقّاملف٢٧٢٥،نارقلا،جحلاكسانمباتك
١٥٨صو،ُْتَنَرَقوَيَْدهلاُتْقُسِيّنافلاقَِكلالهإبُتللهأُتلق؟َْتَعنَصفيكملسو هيلع هللا ىلصٰهّللالوسر
ُتيتأفّيلعلاقملسو هيلع هللا ىلصّيّبنلاىلعّيلعمدقّاملف٢٧٤٥،مرحملاهدصقيّةينريغبّجحلا،ّجحلاكسانمباتك




ىلعمهدهشأو،رذنأورذحوىصوو،اضيأةميظعةبطخرحنلاموييناثبطخوملسو هيلع هللا ىلصهنمُمَرح
اميلستملسو هيلع هللا ىلصةمألاحصنو،ةنامألاىدأو،ةلاسرلاغلبهنأدهشننحنفةلاسرلامهغلبهنأبمهسفنأ






















ملسو هيلع هللا ىلصٰهّللالوسرةفيلخ،يميتلايشرقلاكلامنبرهفنببلاغنبَيُؤل





































































































































،نيتعكرنولصيرمعوركبابأوملسو هيلع هللا ىلصيبنلاتدهعدقلو،دهعمدقالو،رمأثدحامهنعٰهّللا
ربـخلاغلبوهتيأريأرلاقو،هيلإعجريامىردامفكتفالخنماردصنيتعكرتيلصتنأو
لوسرعمناكملااذهيفلصتملأهللاقوهءاجف،هعمناكوهنعٰهّللايضرفوعنبنمحرلادبع









































































































بتكفةنيدملاىلعوهوزيزعلادبعنبرمعديىلعناكو،نامثةنسيفملسو هيلع هللا ىلصٰهّللالوسردجسمرمعو
اميرتشينأو،ملسو هيلع هللا ىلصٰهّللالوسردجسميفيبنلاجاوزأرجحلاخدإبهرمأيلوألاعيبريفهيلإ٥
،لدعةميقكالمألارمعموقفةلبقلامدقينأو،اهلثميفعارذيتئامنوكيىتحهيحاونيف

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ملسو هيلع هللا ىلصيبنلانإفابكارفوطينأهلنسحوةعامجنبانيدلاردبةاضقلايضاقهيلإمدقتواركش






نم،رسيألاشماهلايفيزيرقملاطخبةفاضمولصألايفةصقانملسو هيلع هللا ىلصأ٦٨صأنمانهةفاضمو
















































































































































































































































































ص هرحب هتيفاق تيبلاردص
ليوطلا فيرطنبا رجشايف
طيسبلا يندب نلقتستال
لماكلا رخذلا دهأنإ
ليوطلا قزمملا كيلع
ليوطلا عقاو رفعجابأ
لماكلا دلولاو ءيشال





















































